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　　摘 　要 : 大陆民办高等教育经历了二十多年的快速发展 , 与公办高校相比 , 目前民办高校不
仅表现在类型上的多样化 , 其发展特性也有所不同。按大陆相关法规规定 , 公办和民办高校的认
证标准是一样的 , 但民办高校各自的质量保障及评估控制体系仍然有着区别。本文对大陆民办高
校类型与评估进行了调研及分类分析 , 并指出了民办高校发展亟待解决的尖锐问题。
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一、民办高校分类与认证体系








































民办高等教育类型 , 并在这两大类分类基础上 , 分
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图 1 　　　　民办高校的分类及认证体系 　　　
注 1 : 教育部的国家文凭考试授权于 2004 年被取消 , 国家文凭考试高校将于 2007 年全部消失。
注 2 : 独立国有民营高校在机制上像公办与民办二合一的混合型高校 , 但分类上属公办高校。
　　虽然公办、民办高校设置标准一样 , 但在高等





1998 年 , 中国成人教育协会民办高等教育委
员会曾经函调了全国主要的 103 所民办高校。在
1998 年的学校办学资金中 , 自筹贷款占 4317 %的
比重 , 超过了学费 4018 %的比重。[2 ]这表明 , 民办
高校的办学经费已从早期单一学费收入的滚动型发
展为主 , 变为滚动型和投资型并重的发展为主。
然而 , 在中国高等教育发展进程中 , 社会始终
存在着对民办高等教育的两大质疑 , 一是在中央高
等教育管理和评估体制下 , 民办高校不依赖财政资
助 , 其教育质量难以监控 , 难以争取到教育部学历
教育指标 , 这是民办高校自出现 20 几年来学历教
育规模难以快速扩张的根本原因 ; 一是民办高校原
有依赖学费的滚动型发展 , 与高等教育大发展的要







人高教三分天下就显得底气不足。2002 年 , 具有
学历教育资格的民办高校 133 所 , 在校生 32 万人 ;
全国民办高教机构 1202 所 , 各类注册学生 140 万
人 , 其中国家学历文凭试点学生 31 万人 , 自考助
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学班学生 53 万人。2001 年底 , 教育部批准的、国
家学历文凭考试的试点学校有 436 所 , 随着国家取
消教育部对国家文凭授权的审批权 , 这些学校在
2007 年之前面临着三种选择 : 升格为专科学校、
变为非学历教育机构或停办。
截止 2004 年 4 月 , 本科民办高校 9 所 , 专科
民办高校 188 所。与 1396 所普通高校的 953 万学历
在校生和 607 所成人高校的 559 万学历在校生的规




























试生、自考本专科生、其他学生等 ; 就教师而言 ,
民办高校兼职教师比重较大 ; 就物质资源而言 , 各
学校相关指标建设水平不一。因此 , 为能够较充分
反映民办高校的整体实力和办学水平 , 本指标体系
内容较为广泛 , 涵盖的范围较宽 , 以尽可能照顾到
在某一或某些方面具有优势的院校。
31相对得分原则。每一具体指标 (即第三级
指标) 都是计算其相对得分 , 即取该指标中的最高





























西安外事学院 10100 19185 18146 11157 59188 100100 1
江西蓝天职业技术学院 2177 21139 18190 9107 52113 87106 1
青岛海滨职业学院 0113 21144 11115 10173 43145 72156 1
山东力明科技职业学院 0100 19170 15167 7197 43134 72138 1
西安思源学院 4100 15197 13190 7132 41119 68179 1
北京科技研修学院 0156 17164 9123 10141 37184 63119 1
山东英才职业技术学院 0100 17176 14100 5106 36182 61149 1
郑州科技职业学院 0100 16186 13182 5155 36123 60150 1
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　表 2 　 最强民办高校基本情况统计表
学校名称 省份 举办单位 建校时间 学科专业
西安外事学院 陕西 公民个人 1992 综合
江西蓝天职业技术学院 江西 公民个人 1994 综合
青岛滨海职业学院 山东 学院董事会 1992 综合
山东力明科技职业学院 山东 公民个人 1987 综合
西安思源学院 陕西 西安交大产业集团 1998 理工科为主
北京科技研修学院 北京 北京北科昊月科技有限公司 1997 综合
山东英才职业技术学院 山东 公民个人 1998 综合





























等 , 所以大众化的准备不足 , 仓促被动。为了在数
量扩大的同时能够尽可能保证质量 , 高等教育规模
的急剧扩充基本是在原有普通高等教育系统内进
行 , 来不及增设公办新校 , 而新兴的民办院校没有




量控制体系 , 又能够吸引民间资金 , 并采用民营机
制发展的办学模式无疑解决了大众化发展中最为棘




2003 年对独立学院的强制认证之前 , 笔者曾做过
一个简单的统计 , 搜集了全国二百五六十所独立学
院的名单 , 虽没涵盖全国所有独立学院 , 可也能窥
其大概 , 大致了解独立学院在中国地理上的分布情
况。[3 ]作为独立学院的诞生地 , 江浙一带分布了全
国最为密集的独立学院群落。江苏省的独立学院为
全国之最 , 有 43 所独立学院 ; 浙江有 20 多所 ; 两
省独立学院数目占了全国总数的五分之一。其他东
部省份则相对较少 , 如福建省 8 所 , 广东省 9 所 ,
山东省 9 所。中部各省独立学院数目则要少些。河
北、江西、安徽还多些 , 分别为 15 所、14 所和 11
所 , 湖北省有 9 所 , 湖南省 7 所 , 河南 5 所。至于
西部各省份 , 除重庆的 9 所和云南的 8 所之外 , 最
多都不过 3 - 5 所 , 如贵州 5 所 , 甘肃 4 所 , 青海 1
所 , 西藏、新疆和内蒙古都没有搜集到数据。东北
三省也为数不多 , 黑龙江和吉林都是 3 所 , 辽宁 4
所。
在高等教育毛入学率从 1998 年的 918 %上升到
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2002 年的 15 %过程中 , 众多独立学院的出现对普
通高校规模扩张的贡献意义重大。2003 年 7 月 ,
全国 300 多所国有民营二级学院已经承担了 30 %以
上本科生的培养任务。
从以上的数据中我们就很容易地得出 : 东部独
立学院分布最为密集 , 中部次之 , 西部则为数不
多。之所以会出现这种地域分布上的不均衡 , 大致
有两个方面的原因 : 首先 , 独立学院的设立须有实
力雄厚的普通高校 , 一般院校难有余力开办独立学
院。而条件较好的普通高校则又分布在京、沪、津






因而 , 它虽然有着一定的合理性甚至必然性 , 但不
可回避的是 , 在体制转轨的缝隙之中生存的二级学
院 , 也利用了较多的制度空缺或漏洞 , 在与独立设
置的一般民办高校的竞争中 , 甚至在与公办高校的





















育部的审核和确认。截止到 2004 年 6 月 , 全国经
教育部确认的独立学院共 230 所 , 其中教育部直属











北京 0 + 2 安徽 0 + 10 四川 1 + 6
天津 1 + 4 福建 1 + 6 贵州 n + 8
河北 n + 14 江西 n + 13 云南 n + 5
山西 n + 8 山东 0 + 4 陕西 2 + 6
辽宁 3 + 19 河南 n + 8 甘肃 0 + 5
吉林 1 + 10 湖北 8 + 21 宁夏 n + 1
黑龙江 0 + 9 湖南 0 + 15 青海 n + 1
上海 2 + 0 广东 4 + 4 新疆 n + 5
江苏 5 + 2 广西 n + 8 总计 31 + 199
浙江 2 + 0 重庆 1 + 5
　　 (截至 2004 年 6 月共 230 所。教育部直属院
校 + 一般院校)
注 : n 为该省无教育部直属院校
独立学院的质量保障体系主要分三类 :
一是教育部 2003 年 5 月公布了独立学院的设
置基准 , 该基准对新建独立学院的基本办学条件和
基本教育质量进行鉴定和认可 , 该基准颁布前建立
的原有独立学院也需要通过认证 , 上述 230 所被教
育部确认的独立学院 , 都是按照教育部出台的《意
见》中所提的规范和设置要求来设立的 ;
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结　　语
民办高校目前尚处于急速发展和类型分化之




















盾 ? 独立民办高校在中部省份发展的更好 , 与被认
证独立学院的区域分布现象是否有什么共同之处 ?







投资者之间 , 谁说了算 , 母体能否对学院教学质量
进行监控 ? 这是一个责、权、利划分的问题 , 是当
前独立学院中普遍存在的难题。一些独立学院的法
人概念十分模糊 , 或由董事长 , 或由院长 , 代行法
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